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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  mudah  digunakan, persepsi  norma
subjektif, persepsi risiko  terhadap  niat  perilaku  membeli  melalui internet dengan  persepsi
kebergunaan dan sikap terhadap membeli melalui internet sebagai variabel mediasi. Sampel yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  200 responden  mahasiswa  Universitas  Syiah Kuala  yang 
pernah  mengakses  internet.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  Purposive Sampling. 
Metode  Hirerarcichal Linear Modeling  (HLM) digunakan  sebagai  metode  analisis  untuk
mengtahui  pengaruh  variabel-variabel yang terlibat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkkan  bahwa
persepsi  mudah  digunakan  berpengaruh  positf  signifikan  terhadap  persepsi  kebergunaan. 
Persepsi mudah digunakan,  persepsi  kebergunaan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  sikap
terhadap  membeli  melalui internet.  Selain  itu, variabel  persepsi  mudah  digunakan, persepsi
norma  subjektif, persepsi  kebergunaan, sikap  terhadap  membeli  melalui internet berpengaruh
secara  positif  signifikan  terhadap  niat  perilaku  membeli  melalui internet. Sedangkan  variabel
persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku membeli melalui internet, dan
selanjutnya hasil temuan ini konsisten pada penelitian sebelumnya.
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